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Çeragan sara3rı
Beşiktaşta eski Mevlevi tekkesinin ar­
sasında yeni sarayı yaptırmağa karar 
veren Sultan Aziz, tarihî bir hatırayı ih­
ya etmek hevesine kapılmıştı: Lâle dev­
rindeki (Sarayi Âsafî) gene bu sahiller­
de bulunuyordu: (Sarayi Âsafî) ile em­
salinin lâle bahçelerinde geceleri (Çera­
gan sefaları yapılırdı ( 1 ) .  Padişah bu eğ­
lenceleri canlandırmak emelile yeni sa­
raya (Çeragan) ismini vermeği münasip 
gördü. Fakat, Lâle devrini tekrar etmek 
için o zamanın şartlarından mahrum ol­
duğunu düşünememişti: Ne Nedim gibi 
bir şairi, ne İbrahim paşa gibi bir veziri, 
ne de o zamanki muhit vardı* Yeoıi saray 
yapıldı. Ancak daha ilk adımda bir ha­
yal sukutuna uğrayan hünkâr, bir gün bi­
le Çeragan sarayında bu eğlenceleri ya­
şatmağa imkân bulamadı: Zamanım hi- 
rafe perest, batıl itikatları bir kale gi­
bi önüne sed çekti!
Beşiktaş sahilindeki dergâh mezarlı­
ğından Maçkadaki yeni kabristana kaldı­
rılan kemikler, lâhidler, en basit hâdise­
lerden istifade etmek isteyen payitahtın 
cahil ve müteassıb zümresini ayaklan­
dırmıştı. Kimin tarafından, nasıl idare 
edildiği bilenemiyen bu cahil kuvvet, 
Beşiktastaki Mevlevi dergâhile mezarlı­
ğının kaldırılmasına isyan ediyordu. Bu 
sırada sultan Azizin cülusundan bir se- 
aıe sonra, 1278 senesinde vefat ederek 
Beşiktastaki Tekke Haziresine defnedi­
len dergâh şeyhi şair Nazif efendiye (D i­
van edebiyatının son şairlerinden Yeni­
şehirli Avni beyin kayınpederi) izafe 
edilen bir vasiyet, bu taassup ateşini kö­
rüklüyordu. Gûya şeyh Nazif efendi, 
ömrünün son günlerini yaşarken selefleri 
gibi dergâh haziresine gömüleceğini dü­
şünerek etrafındakilere:
—  Benim üzerime büyük taşlar ko­
yup muhteşem bir lâhid yapmayınız; be­
ni tabutumla gömünüz! Çünkü bu yer­
de uzun müddet kalmıyacağım, buradan 
sonra birkaç yer değiştirmek benim için 
mukadderdir!» tarzında vasiyet etmiş!
Bu rivayet, bütün Istanbulda yayılmış, 
umumî bir dedikodu hailini almıştı. Pa­
dişah, dergâhı yıkmağa, mezarlığı kaldır- j 
mağa teşebbüs edince, bu vasiyet riva­
yeti, şeyhin bir kerameti olarak ortaya 
sürüldü. Hünkâr, yıktırdığı tekke yerine 
yeni bir dergâh, kaldırdığı küçük mezar­
lık yerine kocaman bir kabristan kurdu­
ğu halde Yeniçeri ayaklanmasını andıran 
bu menfî ve mürteci hareketi teskin ede­
miyordu. O derecede ki, bu cahil ve ge­
ri zihniyet padişahı dinsizlikle, mukad­
desatı çiğnemekle, dine, Mevlevîliğe hür­
metsizlikle itham edecek raddeye gel­
mişti. Hattâ mukarribleri, bu galeyanı 
teskin etmek maksadile saray inşasından 
vaz geçirmeğe çalışmışlar, fakat muvaf­
fak olamamışlardı. Muhteşem bir salta­
nat sürmeğe meyyal bir mizaçta olan bu 
mağrur hükümdar, kendisini selefinden 
aşağı görmeğe mütehammil değildi: O, 
behemehal yeni sarayı yaptıracak ve bu­
rasını daimî ikametgâh ittihaz ederek 
Dolmabahçe sarayını metruk bir hale 
getirecekti! Bu karan veren hünkâr, tah­
tını sarsacak kadar kuvvetlenen hoşnut­
suzluklara, dedikodulara ehemmiyet ve­
rir miydi? Filhakika dört milyon Osman- 
lı altını sarfedilerek eski Mevlevi der­
gâhı arasında inşa ettirdiği yeni (Çera­
gan sarayı) 1284 tarihinde ikmal edil­
di. Gerçi bu bina, Dolmabahçe sarayı 
kadar geniş salonlan, müteaddid daire­
leri ihtiva etmiyordu. Fakat tezyinatı, 
nakışları Dolmabahçe sarayına faik bir 
vaziyette bulunuyordu.
Çeragan sarayının döşenmesi de bit­
tikten sonra padişah, bir yaz sabahı, se­
kiz çifte saltanat kayığı ile yeni sarayın 
rıhtımına yanaştı. Zamanın vükelâsı, rica­
li, saray mensupları tarafından tazimle 
karşılandı. Hünkâr, rıhtıma çıkınca bir 
kaç dakika durdu, sarayın cephesine ne­
şe ile, hayranlıkla uzun, uzun baktı... V e 
sonra ağır adımlarla cümle kapısından 
girmek üzere ilerlemeğe başladı.
Padişah, sarayın geniş, muhteşem sa­
lonuna girerken gözleri, salonun bakış­
ları kamaştıran büyük, billur avizesine, 
tavanların, duvarların en mahir işçiler 
elinden çıkmış güzel minyatür ve nakış­
larına dikilip kalmıştı. Bütün dikkatini; 
başının üstünde, etrafında göz alıcı renk 
ve ziya oyunlarına veren sultası Aziz, 
adımlarını gelişi güzel atıp ilerliyordu. 
Birdenbire ayağı kaydı - ve hiç bir yere 
tutunmağa imkân bulamadan- salonun 
parke döşemeleri üzerine düştü! Pehli­
van cüsseli, kuvvetli bazulu. kaim ba­
caklı padişahın bu ansızın çöküşü, ken­
disini fena halde kızdırmıştı. Fakat bu 
hiddetli ve gazepli hükümdar, maiyeti­
nin gözü önünde ve kendi dikkatsizliği 
yüzünden bu apansız yuvarlanması kar­
şısında hiç kimseyi tekdir edemedi. Mağ­
rur tavrına uygun görmediği bu halinden 
dolayı bütün hiddeti, yalnız kendi nef­
sine tevcih ediyordu. Maamafih, Sultan 
Aziz, yere düşer düşmez etrafındakile- 
rin hiç birinin yardımına muhtaç olmak­
sızın- bir saniye içinde ayağa kalkmıştı. 
Padişahın kendini toplayan bu çevik ha­
reketi, onun pehlivanlık hayatında edin­
diği mümareseden ileri geliyordu.
Fakat artık onun manevî kuvveti sar­
sılmıştı. V e bir adım daha ilerlemek is­
temedi. Sarayı gezip dolaşmaktan vaz 
geçti, ağır, mağrur adımlarla salondan 
avluya çıktı.
Cilâlı parke döşemeler üzerinde yü­
rümek itiyadında olmıyan padişah, • bu 
basit ayak kayma hâdisesini yalnız hid­
detle karşılamamıştı: Daha şehzadeliğin- 
denberi üzenip bitmesini dört gözle 
beklediği bu güzel saraya ilk girdiği an, 
ayağının böyle sürçmesi, onun tecrübesiz 
ve olgunlaşmayan ruhunda bedbin de­
ğişikliklere sebep oldu. Zaten sarayın 
arsasını intihap ettiği gündenberi sağdan 
soldan gelen şeamet dedikodularile kula/ 
ğı dolmuştu. O zaman hiç kıymet ve 
ehemmiyet vermediği bu lâkırdılarda o, 
şimdi büyük bir hakikat arıyor, sarayın 
uğursuzluğu hakkındaki batıl, esassız id­
diaları kabul ediyordu!
Bu alelâde hâdise. Sultan Azizin bin- 
bir hülya ve ümid beslediği bu güzel sa­
rayın üstüne siyah bir damga vurulma­
sına sebep olmuştu. Artık padişah, Çe- 
rağanı anmak bile istemiyor; kendisi 
şöyle dursun, yakınlarından bile hiç 
kimsenin bu saraya girmesine razı olmu­
yordu.
Bir aralık yıktırılması bile zihninden 
geçecek kşıdar hünkârın rahat ve huzu­
runu ihlâl eden bu yeni saray, artık bir 
kaç bekçinin muhafazasına terkedilmişti.
Sultan Aziz, bir şeamet âbidesi telâk­
ki ettiği bu saraya hal’edilinceye kadar 
bir daha ayak basmamıştı. Fakat tahttan 
indirilmesini müteakip, kanlı bir akibetle 
son nefesini de bu sarayda vermeğe mec­
bur olmuştu!
Padişahın şu vehimli ve mariz inanışı, 
yalnız ruhundaki bu menfî aksülâmelden 
ibaret değildi. Çeraganın inşasından ev­
vel, âdeta umumî bir isyan şeklinde hü­
kümdarı bu sarayı yaptırmaktan vaz ge­
çirmeğe savaşan payitahtın müteassıp 
ve hirafe perest muhiti derhal harekete 
geçmiş, hünkârın parke zeminli salonda 
ayağı kaymasına manevî bir mâna ver­
mekte tereddüd etmemişti.
Gûya bu hâdise Şeyh Nazif efendinin 
ruhanî bir kudretle Abdülâzizden inti­
kam aldığına işaret etmiş!
Artık bu esassız, cahil dedikodulara biz­
zat hünkâr da inanmıştı. Nitekim Çera­
gan hakkındaki bu uğursuzluk ithamı, 
yalnız sultan Azizin hayat ve saltanatı 
müddetince devam etmedi. Onu takip 
eden halefleri ve bütün hanedan azasile 
mensupları, bu güzel sarayı âdeta bir şe­
amet yuvası olarak gördüler!
Vehimler ve hirafelerle bilgisiz yaşı- 
yan saray muhiti, son günlere kadar bu 
batıl inanıştan kurtulamamıştı. Hele se­
leflerinden birinin kanlı bir şekilde gö­
çüp gitmesini, diğerinin de aklî muvaze­
nesini bozarak Osmanlı tahtını bırakma­
sını düşünerek Osmanlı tahtına cülûs 
eden İkinci Abdülhamid, Çeragan sarayı­
nı meşum addetmekte pek ileri gidiyor­
du. O, amcası sultan Azizin nasıl büyük 
emel ve heveslerle burasını inşa ettirdik­
ten sonra birdenbire nefret ederek nasıl 
bir daha içine girmediğini ve sarayın sakfı 
altında hayatının nasıl bir facia ile niha­
yet bulduğunu hatırladıkça geceleri müt­
hiş kâbuslar geçirirdi. Bu vesveseli ve 
vehimli hükümdar nazarında kendisini, 
taç ve tahtını, evlâdını, yakınlarını mahv 
ve perişan etmek üzere Beşiktaşm bir 
sahiline sığman bu taştan bina, içine gi­
renlere felâket, nuhuset ve ölüm veren 
bir nevi sfenks’ti!
Bu itikadladır ki. rakibi ve kardeşi be­
şinci sultan Muradı, ölünceye kadar, bu­
rada hapsetmiş, içinde oturanlara şeamet 
getireceğinden hiç şüphe etmediği bu sa­
rayı kardeşine lâyık görmüştü! Padişa­
hın nazarında bu kadar uğursuz bir ma­
ziye malik olan bu saray, halk için de 
-hakikaten- tehlikeli olmuştu. Meşrutiye­
te kadar -âdeta- aforoz edilen bu sara­
yın önünden geçen vapurlar, sahili takip 
edemezlerdi: Yolcular hafiyelerin şerrin­
den korkarak vapurun kamara ve güver­
telerinde Boğazın Anadolu kıyılarına ba­
kan köşelerini tercih ederlerdi. Bu ihtiraz, 
içinde yaşıyan sultan Muraddan ileri ge­
liyordu. Bunun için Fizana, Akkâya pa­
saport almak istiyen vapur yolcuları 
böyle bir seyahate derhal başlamak için 
yüzlerini Çeragana doğru çevirip dik­
katle bakmaları kâfi bir sebepti.
Beşiktaş civarındaki tepelerde, bilhas­
sa saraya bakan Kılıçali paşa gibi mahal­
lelerle pencerelelrin önünde parlak ışık­
lı lâmbalar bulundurmak da padişahça 
manidar görülürdü. Gûya bu ışıklarla 
Çeragana esrarengiz işaretler verilirmiş! 
Zavallı Çeragan, bu macerayı geçirdik­
ten sonra Meşrutiyette, âyan ve mebu- 
san meclislerine tahsis edilmesine rağ­
men, bir gün birdenbire bir kaza netice­
sinde yandı ve bir enkaz halinde tarihe 
göçtü. (18  Kânunusani, 1910).
( 1 ) Lâle devrinde yapılan bu eğlen­
celer, lâle bahçelerinde tertip edilirdi. 
Kabuklarına muhtelif renkte konan me­
şalelerle kaplumbağalar, lâlezarlar ara­
sında dolaşırlardı. Bu eğlenceler, sabah­
lara kadar devam ederek, güzel musiki 
fasıllarına vesile verirdi.
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